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¿QUÉ ES ORCID?
ORCID (Open Researcher and ContributorID) es una herramienta 
para la normalización de la firma de los inves�gadores, que les 
permite registrar sus datos, sus trabajos y reclamar la autoría de 
los mismos. Se trata de un iden�ficador digital compuesto por 16 
dígitos y basado en la norma ISO 27729:2012, persistente y que 








Elimina la ambigüedad en los nombres de los inves�gadores y 
sus afiliaciones por lo que es la vía óp�ma para iden�ficarse 
inequivocamente como autor, y atribuírsele correctamente 
todas sus publicaciones.
Permanece con el inves�gador a lo largo de toda su carrera aún 
en el caso de que cambie su filiación ins�tucional.







6,462,608 Perfiles de ORCID
1,824,432 Perfiles con afiliación educa�va 
304 Organizaciones miembro de ORCID






Proporciona un perfil curricular donde alojar toda la producción cien�fica de 
un autor, que permite enlazar y sincronizar con otros perfiles personales de 
inves�gador (Scopus ID, Researcher ID, Google Scholar, Portal de Revista UTP, 
Repositorio Ins�tucional, etc.)
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Se extrajeron un total de 100 perfiles con la afiliación "Universidad Tecnologica de PANAMÁ
y el Ringgold 252900" de los cuales 62 perfiles corresponden a miembros de la UTP.
Los perfiles válidos miembros de la UTP fueron tomando como base el Ringgold 252900 el cúal
es el ID de afiliación educa�va correspondiente a Universidad Tecnológica de Panamá.
Perfiles y Bases de datos
Integración de Perfil ORCID con otros
Con la creación de un Perfil de Inves�gador en ORCID podemos incorporar automá�camente publicaciones y ac�vidades
de inves�gación desde otros perfiles y Bases de datos cómo por ejemplo:  ResearcherID (WOS), Scopus, CrossRef, Europe
PubMed Central, otros,  con el obje�vo de actualizar nuestro  perfil y mejorar la visibilidad de estos datos en la web.
NOMBRE ALIAS
1 Vladimir Villarreal Villarreal, V
2 Aranzazu Berbey Alvarez




Gonzalez, Danny;D. Murillo G.;Murillo G., D.
4 Jose Carlos Rangel Ortiz Jose Carlos Rangel
5 Arthur James Rivas Arthur M James Rivas;Arthur M Rivas;Arthur Rivas
6 Abdiel Pino Abdiel Osvan Pino
7 Huriviades Calderón Goméz
Huriviades Calderón Gomez;Calderón, 
Huriviades;Hc Gómez; H. Calderón-Gómez
8 Alexander Dario Esquivel López
López, A. E.;A. Esquivel;Esquivel L., A.D.;A.D. 
Esquivel L.;Esquivel L, Alexander D.;Esquivel, 
Alexander Dario;D.E. Alexander
9 Javier  Sanchez-Galan Javier Sanchez Galan
10 Ricardo De Leon Ricardo De León Ortega;Rdl Ortega
11 Farrah Kristel Batista F.K. Batista
12 Alejandro A. Barranco Candanedo Alejo Barranco C.
13 Anthony J. Martínez R. Grupo De Investigación En Gami�icación (Gig)





El alias en un perfil ORCID, se refiere a las variantes del nombres, es decir todos los nombres adicionales y otras formas de firma
que considere oportuno reseñar para hacer referencia a su nombre como autor de sus ar�culos. 
El alias es un campo que muchos inves�gadores desconocen, por lo que como se muestra en la gráfica de los 62 perfiles válidos
que corresponden a afiliación UTP, el 77% no cuenta con ese campo configurado.
Universidad Tecnológica de Panamá
Perfiles de ORCID bajo afiliación
Universidad Tecnológica de Panamá







Las palabras clave no solo son ú�les para la realización de
una búsqueda bibliográfica, sino que van más allá y pueden
servir para estudiar y analizar trabajos por materia,
evidenciando corrientes inves�gadoras y aspectos de interés
de nuestros inves�gadores. 
Haciendo un análisis de los perfiles ORCID bajo la Universidad
Tecnológica de Panamá se ha evidenciado que de los 62 perfiles




































































































































1 Vladimir Villarreal h�ps://orcid.org/0000-0003-4678-5977 89
2 Aranzazu Berbey Alvarez h�ps://orcid.org/0000-0003-4278-5478 46
3 Hector Montes h�ps://orcid.org/0000-0001-8638-9966 37
4 Danny Murillo h�ps://orcid.org/0000-0003-0297-7213 28
5 Jose Carlos Rangel Or�z h�ps://orcid.org/0000-0002-1456-2253 19
6 Arthur James Rivas h�ps://orcid.org/0000-0001-9120-1817 13
7 Abdiel Pino h�ps://orcid.org/0000-0003-1578-0698 11
8 Carlos Medina h�ps://orcid.org/0000-0003-0982-1852 9
9 Nathalia Tejedor Flores h�ps://orcid.org/0000-0002-0154-1955 8
10 Edmanuel Cruz h�ps://orcid.org/0000-0002-7988-3293 7
11 Pablo Montero-Prado h�ps://orcid.org/0000-0002-1471-2741 7
12 Dorindo Cardenas Estrada h�ps://orcid.org/0000-0002-5604-6230 7
13 Huriviades Calderón Goméz h�ps://orcid.org/0000-0002-6118-1154 6
14 Alexander Dario Esquivel López h�ps://orcid.org/0000-0003-4782-1335 6
15 Rafael Verajano h�ps://orcid.org/0000-0001-7057-0648 5
16 Rodrigo Murillo h�ps://orcid.org/0000-0002-5874-9175 5
17 José Iván Isaza González h�ps://orcid.org/0000-0002-5772-2966 5
18 Javier  Sanchez-Galan h�ps://orcid.org/0000-0001-8806-7901 5
19 Gema Cas�llo-Sánchez h�ps://orcid.org/0000-0002-8247-604X 4
20 Ricardo De Leon h�ps://orcid.org/0000-0002-3650-3473 2
21 Farrah Kristel Ba�sta h�ps://orcid.org/0000-0001-9342-3608 2
22 Indira Del Carmen Franco Obaldia h�ps://orcid.org/0000-0001-9968-0111 1
Universidad Tecnológica de Panamá
Lista de Inves�gadores y Docentes con Perfiles de ORCID bajo afiliación
DOCUMENTOSORCID IDNOMBRE
23 Tisla Destro h�ps://orcid.org/0000-0001-7988-9188 1
24 Alejandro A. Barranco Candanedo h�ps://orcid.org/0000-0002-1931-0709 1
25 Clevis Lozano h�ps://orcid.org/0000-0003-0852-2842 0
26 Giselle Isabel Ulloa-Moreno h�ps://orcid.org/0000-0003-4830-9157 0
27 Antony De Jesús García González h�ps://orcid.org/0000-0002-5795-2104 0
28 Fernando Merchan h�ps://orcid.org/0000-0001-8555-5424 0
29 José Pinto h�ps://orcid.org/0000-0003-2162-5184 0
30 Gabriel Vergara Villarreal h�ps://orcid.org/0000-0002-2247-7876 0
31 José Rolando Serracín Pi� h�ps://orcid.org/0000-0002-7685-3590 0
32 Wilfredo. Zurita h�ps://orcid.org/0000-0002-5356-8981 0
33 Boris Antonio Gómez Sevillano h�ps://orcid.org/0000-0003-1430-5860 0
34 Lilia Muñoz h�ps://orcid.org/0000-0002-4011-2715 0
35 Hector Vergara h�ps://orcid.org/0000-0003-1556-8208 0
36 Armando Jipsion h�ps://orcid.org/0000-0002-2018-4826 0
37 Galia Esther Pérez Mayta h�ps://orcid.org/0000-0002-1199-7307 0
38 Kexy Rodríguez Mar�nez h�ps://orcid.org/0000-0002-3399-0632 0
39 Iliana Aponte h�ps://orcid.org/0000-0001-8715-3533 0
40 Anthony J. Mar�nez R. h�ps://orcid.org/0000-0001-5584-1358 0
41 Andrés Miranda Cerceño h�ps://orcid.org/0000-0002-1380-0213 0
42 Eloy Rene Lezcano Calvo h�ps://orcid.org/0000-0002-6098-107X 0
43 Nuvia  Gisela Martez h�ps://orcid.org/0000-0002-9425-898X 0
44 Juan Saldana h�ps://orcid.org/0000-0001-8119-4000 0
NOMBRE ORCID ID DOCUMENTOS
Universidad Tecnológica de Panamá
Lista de Inves�gadores y Docentes con Perfiles de ORCID bajo afiliación
45 Jose Longino Mendoza Aviles h�ps://orcid.org/0000-0001-5381-6538 0
46 Carlos Vergara-Chen h�ps://orcid.org/0000-0002-6314-3231 0
47 Alexis Flores h�ps://orcid.org/0000-0002-3558-9279 0
48 Nicholas Béliz Osorio h�ps://orcid.org/0000-0003-2350-102X 0
49 Alexis Bionel Tejedor h�ps://orcid.org/0000-0002-0918-1026 0
50 San�ago Elías Candanedo Lara h�ps://orcid.org/0000-0001-6146-6291 0
51 Mario Hernández Korner, Pmp h�ps://orcid.org/0000-0003-1900-3351 0
52 Dafni Mora h�ps://orcid.org/0000-0002-7320-5061 0
53 Iveth Moreno h�ps://orcid.org/0000-0002-0222-4767 0
54 Felix Henriquez h�ps://orcid.org/0000-0002-9009-2599 0
55 Luis Barahona h�ps://orcid.org/0000-0001-7009-9550 0
56 Cindy Mayorga h�ps://orcid.org/0000-0003-4649-5988 0
57 Denis Elvira Cedeño Moreno h�ps://orcid.org/0000-0002-9640-1284 0
58 Humberto Alvarez h�ps://orcid.org/0000-0002-6206-8268 0
59 Francisco J. Grajales Saavedra h�ps://orcid.org/0000-0003-1705-864X 0
60 Guadalupe Gonzalez h�ps://orcid.org/0000-0002-8728-6173 0
61 Elida De Obaldia h�ps://orcid.org/0000-0002-5690-8259 0
62 Carlos Boya h�ps://orcid.org/0000-0001-8582-3580 0
NOMBRE ORCID ID DOCUMENTOS
Universidad Tecnológica de Panamá
Lista de Inves�gadores y Docentes con Perfiles de ORCID bajo afiliación
Desde tu pefil de ORCID puedes integrar tus publicaciones del Repositorio 
Ins�tucional y registradas en BASE (Bielefeld Academic Search Engine), para ello
puedes consultar el manual de usuario.
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4456
¿SABÍAS QUÉ?
